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DOSAGES SILICE DISSOUTE. 
par 
Prof. Y.ELSKENS & Mme D.JANSSEN-V.U.B. 
Echantillons non filtrés et non dialysés. 
Concentration Silice 
Identification (ppm Si o2) 
-·--- ----~-- .. -
M 1097 040472.1100.00 0.37 
M 1097 040472.1100.05 0.32 
M 1 " 1730.00 0.36 
M 1 " 1730,05 0.47 
M 1 " 1730.10 1.12 
M 1486.100472.1400.00 0.34 
M 1344 130472.1200.00 0.42 
" " 1200.15 D.26 
" " 1200.30 0.32 
M 1348 Il 1730.00 0.29 
" 
.. 1730.15 D.33 
" " 1730.30 0.35 
M 1352 " 2030.00 D.38 
n n 2030.tJS 0.30 
" 
Il 2030.30 0.41 
M 67 140472.0830.00 0.20 
M 67 140472.0830.16 0.28 
M 67 140472.0830.32. 1. 66 
M 1699 n 1400.00 0.56 
" 
.. 1400.15 .0.32 
" 
p 1400.30 1.00 
M 59 .. 1725.00 1.49 
M 59 " 1725.05 0.51 
M 59 n 1725.15 0.93 
M 1486 " 2030.00 1.44 
" " 
2030005 0.53 
" " 2o:J0.1s 1. 60 
f'j -~ ,, -... ,,_,- ,_.., 0.4G IJ 1 ~-·~' :) ~.Je l.J U 
M s·1 " 23';.)Si.15 0.3G 
M 61 ,. 2355.3ü 0.33 
2. 
. CIPS-DOSAGES SILICE OISSOUTE - CROISIERE 2 - avril 1972. 
Identification Concentration Silice 
(ppm Si 0 
M 61 170472.1500.00 . 0.27 
M 61 .. 1500.15 0.28 
M 81 • 1500.SO 0.51 
M 1634 .. 1e10.oo 0.81 
M .. • 1610.20 0.27 
• • 1810.40 0.30 
M 72 100472110145.00 0.22 
M 72 " . 0145.10 0.45 
M 72 • 0145.20 0.23 
M 67 " 0625.00 0.25 
M 67 .. 0625.15 0.26 
M 67 
" 0625.30 0.21 
M 1693 • 1055.00 . 1.29 
• • 1055.10 0.56 
,, 
• 1055.20 0.30 
M 2669 • 1250.00 1. 38 
• .. 1250.05 0.93 
• • 1250.09 0.89 
M 2552 ,, 1605.00 1.13 
Il • 1605.0S 0.96 
" " 1605.05 0.99 
